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narece estór v iéndole a ú n , en ; cial. Ya por entonces asomaban en 
1931 enVicennes, inaugurando en 
compañía del cardenal Verdier y de 
M paúl Reynaud, minis t ro de Co-
lonias, el pabel lón ca tó l ico de las 
Misiones, y más tarde, volviendo 
allí mismo, cuando tuvo fin la Ex-
posición, para el «Te D e u m » oficial. 
A este hombre excepcional, no 
contaminado por las abstracciones 
de cierta filosofía polí t ica, hemos de 
agradecer que el Rstado francés , an-
tes de cerrar las puertas de aquel 
triunfal espectáculo en que Francia 
aparecía enviando su resplandor 
más allá de las fronteras, reanudase 
el uso, de tiempos a t r á s ca ído en o l -
vido, de expresar a Dios una acc ión 
de gracias. 
Aún más: Lyautey mani fes tó su 
voluntad de que todos los domin-
gos se celebrara una misa en aquel 
pabellón. «No concibo una ciudad 
sin iglesia—escribía- . Me era im-
posible concebir aquella efímera y 
deslumbrante ciudadad de Vicennes 
sin un santuario». 
Un proceder así , que era una acu 
sación gallarda de tantos ostracis 
mos y permitía al alma francesa 
darse a conocer plenamente en te-
rreno oficial como vasalla de Dios, 
tenía que ser lo m á s eficaz para res-
taurar la armonía nacional. En me-
dio de las mi l amenazas tanto íní-p-
riores como exteriores que nos ase-
dian, ésta es menester que sea obje-
to de una creación continua: ¿Lyau-
tey supo ser su incomparable ar t í -
fice. 
Gustaba de honrar a las Misiones 
y es que dondequiera que llevaba él 
su obra de co lon izac ión las hab ía 
visto entregadas a su labor. Todas 
las reclamaciones que hizo en favo 
de ellas estaban avaladas por su ex-
periencia, y en todos los homenajes 
que las tributaba satisfacía a sus 
más gratos recuerdos. 
No tenéis sino hojear su carnet 
de notas tomadas en Indochina. He 
aquí una, tomada al hallarse entre 
If8 ^ r u ^ Hernianas de San Pablo 
Qe Chartrés: «Tres francesas, diez 
^ores anamitas, difíciles de recono-
cer por las semejanzas del h á b i t o , y 
todas sonrientes, activas, enmedio 
ae doscientos ind ígenas ; cuna, pen-
r ^ n * J hospital, asilo de ancia-
v Í Í J J es obÍeto de su vigilancia 
y cuidados; jy cuán ta miseria física 
y moral sé acoge aquí ! No hace fal-
1 comentar más ; visita sobremane-
emocíonante». Este croquis, que 
nos hace ver la Francia misionera 
r L J í ? d o s u c o m P a s » ó n , tiene fe-
cna de 1896. 
t>a2nC0oñ0S m á s tarde' en Mada-
an* < ^8111611! encarga a Lyautey 
inaugure la primera escuela ofi-
P a r í s las leyes de excepción que 
pronto h a b í a n de causar tanto d a ñ o 
a la actividad escolar de las Misio-
nes. Lyautey tuvo la va lent ía de de-
cir: « M u c h o antes que nosotros, las 
Misiones se pusieron en contacto 
con el alma del pueblo malgache y 
establecieron entre él y nosotros el 
primer lazo de un ión» . Y declaraba 
sin rodeos que el Estado debía «ce-
der a ellas, en alivio propio, la en-
s e ñ a n z a primaria, siempre que com-
probara que ésta se daba a satisfac-
ción». 
P a s ó a lgún tiempo; mandaba el 
puesto de Ain-Sefra, en el Sur de 
O r á n . Nos cuenta que un domingo, 
en Beni Abbes, fué a oír misa a una 
míse ra casucha edificada sobre un 
suelo arenisco. Un altarcito de blan-
ca madera, y ante él un sacerdote 
toscamente vestido ofrecía el sacri-
ficio «con un fervor que h e n c h í a el 
paraje de luz y de fe». H a b í a allí al-
gunos musulmanes, que e spon tá -
neamente hab ían acudido para asis-
tir a la plegaria. Ese sacerdote era 
el célebre padre Foucauld. Lyautey, 
veinte a ñ o s antes le hab ía conocido 
teniente de H ú s a r e s y jovial compa-
ñe ro ; m á s aquel día admiraba c ó m o 
«grocias a su o rac ión , a sus v i r tu -
des, a su sacrificio, Foucauld hac ía 
que «la Francia se beneficiase del 
respeto y amor que i n sp ' r aba» . 
Es de notar c ó m o en cada una de 
las etapas coloniales de Lyautey, su 
pensamiento, siempre en actividad, 
r end ía culto sincero a esa antigua 
nac ión cristiana que dicta el mutuo 
auxíK^ pe ..a c u y aeoen prestar-
se el orden temporal y el espiritual 
en favor del bien c o m ú n de las so-
ciedades humanas. El pabe l l ón de 
las Misiones, e levándose en una 
Expos ic ión colonial , simboliza a 
maravilla esa n o c i ó n . 
Veintisiete a ñ o s d e s p u é s de la mi -
sa de Beni-Abbes, Lyautey, aureola 
do ya con el gran prestigio de su 
obra en Marruecos, volvía a ver a l 
padre Foucauld... Sí , le volvía a ver 
en el p a b e l ó n , en aquel be l l í s imo 
fresco de Jorge Desvallieres, donde 
el ascé t ico após to l es tá en acti tud 
de ofrecer al Africa la Host ia euca-
r ís t ica . Y una m a ñ a n a se agruparon 
alrededor de! mariscal y del coman-
dante de la Escuela Mil i ta r de Saint 
Cyr quinientos alunmos, todos de 
uniforme, que h a b í a n llegado allí 
para oir una misa, bajo la mirada 
extá t ica del «camarada» Foucauld, 
El mariscal se complac ía en mani-
festaciones de esta índole , radiantes 
de espiritualidad. 
En la ceremonia del conmovedor 
desfile que dió f in a la Expos ic ión , 
se detuvo delante de Nuestra S e ñ o -
ra de las Misiones y la s a l u d ó por 
tres veces con su b a s t ó n de maris-
cal. En aquel recinto el Estado fran-
cés hab ía recibido una memorable 
lección y ensayado un gesto de re-
ligiosidad; era Lyautey quien hizo 
ese milagro y por ello es digno de 
eterna memoria, 
Jorge Goyau 
De la Academia Francesa, 
Los diputados navarros no asís-
in a la Asamblea de Estella 
Y hacen patente su disconformidad con ios 
Ayuntamientos vascos 
A Pía1^p.l5,na· " ? l ^ ! 0 6 de E3tella de cada gesto exija la asistencia de de filiación nacionalista vasco, con- t0fíos los navarros 
vocó para el p r ó x i m o domingo a los j Reiteram0Si pueSi que no creemos 
diputados a Cortes por Navarra a | conveniente nj ooortuna nuestra 
una r e u n i ó n que se trata de celebrar 
en esta ciudad, en re lac ión con la 
actitud de los Ayuntamientos vas-
congados. A esta convocatoria han 
contestado hoy los diputados a Cor 
tes, que se han reunido en Pamplo-
na, con la siguiente carta: 
«10 de Agosto de 1 9 3 4 . - S e ñ o r al-
calde presidente del Ayuntamiento 
de Estella.—Distinguido amigo: He-
mos recibido su amable inv i tac ión 
para acudir a la Asamblea que en 
stella celebran ustedes el domin-
go. Luego de meditar el caso con 
todo detenimiento y teniendo en 
cuenta primordialmente los intere-
ses de Navarra, hemos acordado por 
unanimidad no sumarnos á la acti-
tud que la Asamblea puede signifi-
car. Existe hoy en las Vascongadas 
un movimiento diferente interpreta-
do con caracteres de rebe ld ía , al 
que, s e g ú n la prensa, se han adhe-
rido algunos de ustedes y del cual 
nosotros discrepamos p r o f u n d a -
mente. 
No es posible, y menos ante la 
op in ión públ ica , separar esa actitud 
de los Municipios vascongados y la 
que se pretende que tomen hoy los 
Ayuntamientos navarros, y, repeti-
mos, nosotros que no nos solidari-
zamos con ella. 
Porque, a d e m á s , la s i t uac ión jurí-
dica de los problemas que ustedes 
plantean quizá no sea la m á s a pro-
pós i to para esas actitudes, entre 
otras razones, porque, habiendo co-
nocido de ello las Cortes, e s t án 
pendientes todavía de r e so luc ión . 
Se cita concretamente en el tele-
fonema de ustedes la de sapa r i c ión 
de la Gestora, por ejemplo, y bien 
notoria ha sido sobre ello nuestra 
conducta en el Parlamento. Estar ía-
mos ya con una d i p u t a c i ó n elegida 
por los Ayuntamientos navarros si 
el criterio de confusión entre nava-
rros y las provincias vascongadas, 
mantenido por determinado sector 
pol í t ico , no hubiera malogrado el 
d i c t ámen favorable de la correspon-
diente C o m i s i ó n parlamentaria, y el 
voto, favorable t amb ién , de la Cá-
mara, al m á s fundamental de sus ar-
t ícu los . 
Recordamos este detalle, para que 
ustedes aprecien que nuestra con-
ducta en orden a la defensa de nues-
tro derecho no es tá inspirada a ins-
tancias n i requerimientos ajenos, 
sino que, como era nuestro deber, 
se an t ic ipó a la invi tac ión de uste-
des, por lo d e m á s tan valiosa, y con 
con la que seguramente podremos 
contar cuando el momento decisivo 
\ w m pasará hoy el día en 
ni oportuna 
asistencia a l a Asamblea del domin-
go, y que según demanda nuestra gj.ue tema de preferente ac 
r ep re sen t ac ión y nos dicta nuestra , , . , J 
conciencia, cuando se trate de de- tuai iaaa. 
fensa neta de nuestros derechos Los periodistas se trasladaron es-
ocuparemos la primera fila. I ta tarde a G o b e r n a c i ó n donde los 
Le saludan sus afect ís imos amigos recíbíó el subsecretario que les ma-
q. e. s. m . — T o m á s Domingo Aré-
M a d r i d . - E l Cí rcu lo de la U n i ó n 
Mercantil e Industr ial ha publicado 
la siguiente nota: 
«Rec ien temente ha aparecido en 
la «Gaceta» una d ispos ic ión del M i -
nisterio de Trabajo, dictada en con-
tes tac ión a una c o m u n i c a c i ó n eleva-
da a dicho departamento por el se-
ñor delegado de Trabajo de Madr id , 
en cuya d ispos ic ión , a pesar de re-
. J conocer que los cargos de vocales colocado frente al Gobierno gran I M . . j j cuiucauL» iiciiLc a * * l de los Jurados mixtos, de acuerdo 
oarte de los Ayuntamientos vascos I i • i .u ~ pcuLc uc iua ^ f p ¡ c o n lo que la ley prescribe, no po-
mporM coÉreocia en m m m 
ia a 
M a d r i d . - L a cues t ión referente a 
ct i tud de rebe ld ía en que se han 
drán tener el ca rác t e r de b u r o c r á t i -
cos, n i por lo tanto, ser retr ibuidos 
se dispone que los vocales obreros 
que se encuentren en s i tuac ión de 
valo, Estevan de Bi lbao. Raimundo 
G a r c í a . Rafael Aíznún, Javier Mar t í -
nez de M o r a n t í n y Luis Are l lano .» 
A d e m á s de esta carta, los referi-
. * I paro forzoso y aquellos que perte-nifestó que la t ranqui l idad es absO'| nezcan a la modalidad de trabajo a 
luta en toda E s p a ñ a . 
Los reporteros supieron que en 
las primeras horas de la tarde se 
dos diputados a Cortes han dirigí- h a b í a n reunido en el Ministerio de 
do a la Prensa la siguiente breve no 
Banco Español de 
SUCURSAL DE TERUEL 
a vaso 
Esta sucursal participa a su distinguida clientela y 
público en general que, desde el día 13 del corriente 
mes, traslada sus Oficinas al número 10 de la mis-
mi calle donde hoy las tiene establecidas (frente al 
- - - - - - - estanco) - - - - - - -
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ta sobre el mismo punto: 
«Los diputados a Cortes examina-
ron con el debido detenimiento to-
das las circunstancias que concurren 
en el presente momento pol í t ico en 
re lac ión con los intereses de Nava-
rra, y adoptaron u n á n i m e m e n t e el 
acuerdo de ponerse en contacto per-
sonal con los alcaldes n a v a r r o s » . 
Por su parte, el part ido tradicio-
guiente: 
«La Junta regional de la Comu-
n ión Tradicionalista de Navarra, an-
te las circunstancias del momento 
pol í t ico presente y atenta "como 
siempre a la defensa de los derechos 
forales de Navarra, cond ic ión esen-
cial de todas sus actuaciones polí t i-
cas, a c o r d ó dirigirse a todos sus co-
rreligionarios, r e c o m e n d á n d o l e s la 
mayor serenidad y la m á s escrupu-
losa disciplina, en evi tación de con-
fusionismos perturbadores que pu-
dieran significar un serio peligro, 
no só lo para las actividades de la 
misma C o m u n i ó n , sino para los in -
tereses fundamentales del pa í s . 
La Junta regional, que sigue aten-
tamente las derivaciones del proble-
ma planteado, a d o p t a r á las debidas 
resoluciones, en la seguridad de 
que ninguno h a b r á de poder aventa-
jarlas, en la p r o p u g n a c i ó n de aque-
llas actitudes que se dir i jan a la de-
fensa, no solamente de los pr inci-
pios fundamentales de su ideario 
foral, sino t a m b i é n de los derechos 
sagrados e imprescriptibles de este 
antiguo reino. 
Espera, pues, esta Junta que nues-
tras manifestaciones q u e d a r á n aten-
tas a la o r i en t ac ión que se les de-
m a n d e . » 
El part ido de U n i ó n Navarra, por 
su parte: 
«El presidente de U n i ó n Navarra, 
ruega a los afiliados que ostentan 
alguna r ep re sen t ac ión municipal , 
que no se sumen a n i n g ú n movi -
miento llamado foral o autonomis-
ta mientias el Consejo de nuestra 
organizac ión o no tome acuerdos 
sobre ese i m p o r t a n t í s i m o problema. 
— Rafael A izpún . 
El Bloque de Derecha ha dado 
t a m b i é n sobre el mismo asunto la 
siguiente nota: 
«Esta junta directiva, en ses ión 
celebrada hoy, ha acordado por 
unanimidad: 
Primero. Solidarizarse con el 
acuerdo tomado por los diputados 
propuestos por el Bloque y elegidos 
por la inmensa mayor í a de los na-
varros, respecto a la Asamblea pro-
yectada para el domingo en Estella 
por algunos alcaldes. 
Segundo, Ver con verdadero agra-
do la d e t e r m i n a c i ó n de los mismos, 
de entrevistarse personalmente con 
los alcaldes de Navarra. 
Tercero. Comunicar, como se ha-
ce de momento por este medio, a 
todos los representantes del Bloque 
que hagan lo posible para que no se 
sigan corrientes que. viniendo de 
fuera, puedan perjudicar el logro o 
consecuc ión de aquellcf a que. con 
un movimiento genuinamente nava-
rro y españo l , podemos asp i ra r» . 
G o b e r n a c i ó n con el jefe del Gobier-
no el s e ñ o r Salazar Alonso y el mi-
nistro de la Guerra. 
La conferencia que celebraron es-
tas tres personalidades d u r ó hora y 
media. 
A l salir el s e ñ o r Salazar Alonso 
dijo a los'periodistas: 
VT ¿%ax&roar, m icunion na 
carecido de impor t ada . 
Nos hemos reunido"para ' t ratar 
del asunto relacionado^con^los pro-
pós i t s s de ciertos Ayuntamientos 
vascos que tienen anunciadas unas 
elecciones p a r a l ' m a ñ a n a contra la 
p roh ib i c ión del Gobierno. 
No hemos tomado ninguna medi-
da de excepc ión porque el Gobier-
no tiene buenas impresiones. 
Yo. por m i parte, no creo que se 
domicil io, perciban indemnizaciones 
o dietas por las horas que se dedi-
quen a¡ la rea l ización de inspeccio-
nes. 
Aparte la con t r ad i c ión existente 
con las disposiciones legales, vulne-
radas igualmente en la e l a b o r a c i ó n 
de la mencionoda d i spos ic ión por 
la ac tuac ión de los ó r g a n o s per t i -
nentes del Ministerio de Trabajo, se 
ve en seguida la trascenden/-ío 
. — . ^ t ^ v ^ x i , que v e n d r á a agra-
var el profesionalismo a que ha que-
dado reducida en muchos casos la 
ac tuac ión de los vocales obreros de 
los Jurados mixtos . 
En efecto, la p e r t u r b a c i ó n cons-
tante que ya causan hoy en la vida 
de los negocios, las continuas y d i -
versas inspecciones a que se ven so-
metidos por diversos organismos 
(son tres s i m u l t á n e a m e n t e los que 
realizan inspecciones de trabajo), se 
verán multiplicadas por la referida 
disposic ión con el f in Me justificar 
intente siquiera la ce leb rac ión de 
estas elecciones porque^el Gob ie rno , 
m á s que a castigar el delito es tá dis- emolumentos e indemnizaciones, en 
puesto a evitar que éste se c o m e t a » . {contra del espír i tu y de las disposi 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E SAMPER : 
A l salir el s e ñ o r Samper dijo que 
en la r e u n i ó n que ayer ce lebró con 
loa ministros de Hacienda e Indus-
dria en la Fuenfría q u e d ó aprobado 
el presupuesto de este ú l t i m o Min i s -
terio, excepción hecha del cap í tu lo I sultados idént icos para los vocales, 
para material, que se refundi rá con | tanto obreros como patronos, a los 
clones terminantes de la ley. Ade-
más , si és ta previene en su a r t í cu lo 
74, apartado c), que los vocales de 
Jurados mixtos cesan a u t o m á t i c a -
mente en ese cargo al cesar en su 
profesión, hemos de entender que 
el hecho de cesar en la actividad del 
ejercicio profesional ha de ser de re-
íos de los d e m á s Minis ter io . 
—Se han i n t r o d u c i d o — a ñ a d i ó -
algunas e c o n o m í a s en el presupues-
to de Industr ia . 
E! estudio de los presupuestos su-
ír irá alguna demora, porque hasta 
el día 20 no e s t a r á n terminados los 
del Ministerio de la Guerra. 
D e s p u é s agregó: 
— El Gobierno tiene tomadas las 
oportunas precauciones con respec-
to a la s i tuac ión de las Vascongadas 
u espera que nada ocu r r i r á porque 
todos se a jus ta rán a las leyes. 
M a ñ a n a — t e r m i n ó diciendo el se-
ñ o r Samper —permaneceré en Ma-
dr id para estar con los ministros de 
G o b e r n a c i ó n y de la Guerra, atento 
a los acontecimientos. 
N U E V A S M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E L JEFE D E L G O B I E R N O • 
efectos de cesar s i m u l t á n e a m e n t e 
en los cargos que viniesen ejercien-
do en los Jurados mixtos . 
Si la d i spos ic ión comentada no se 
deroga, a las perturbaciones actua-
les h a b r á que añad i r las que emanen 
de un profesionalismo, que conoci-
dos antecedentes y orientaciones, 
será a lo que q u e d a r á reducido el 
papel de los vocales obreros en los 
Jurados mixtos, con la natural re-
percus ión perturbadora en todas las 
actividades de la e c o n o m í a nacio-
nal. 
Protestando de la mencionada 
disposic ión hemos elevado razona-
do escrito a l ministro de trabajo, 
solicitando la de rogac ión de la mis-
ma, y que se restablezca el criterio 
que marca la ley en el sentido de 
que sólo puedan ocupar esos car-
gos de vocales ea los Jurados mix-
tos personas en;activo ejercicio den-
Madrid.—De nuevo se entrevista-
ron esta tarde los periodistas con el 
jefe del Gobierno. 
Este dijo: 
H a aumentado el n ú m e r o de 
Ayuntamientos vascos dispuestos a 
no celebrar las elecciones anuncia 
das. 
El Gobierno confía que no t e n d r á 
que usar medidas de r igor para e v i - | t r n - To ™ f I T i ' i w 
tar la t r ansg re s ión de la Ley tr0 de la Profeslón* • 
N o haberse promulgado la Ley | » 
ooortuna no es culpa del Gobierno . 
No ha habido tiempo para e l lo . 
Se in t en ta rá que los Ayuntamien- S^ ADMITEN ESQUELAS 
tos rebeldes desistan de sus p r o p ó - 1 
sitos y contra aquellos que persis- HASTA LAS TRES DE 
tan en su acti tud se u s u r á a medi-
das rigurosas. LA MADRUGADA 
_ 
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- DEPORTES -
B O X E O 
o c a p r o v i n c i a l 
C e n t r o s of ic ia les 
El hecho, por las circunstancias 
que lo rodean, se cree 
intencionado 
Un promotor p o r t e ñ o ha llegado 
a un acuerdo con L u i ^ i Soresi . 'pro-
curador"deportivo"de Pr imo Carne-
ro, para montar en Buenos Aires la 
| tercera edic ión del match entre el G O B I E R N O C I V I L 
PXCampeón del mundo y el vasco 
Paulino U/ . rudum. 
El match Uz^udum-Carnera SP 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
r r m 
i 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid , marchando a Manza-
nera d e s p u é s de pasar unas horas 
S e ñ o r Ayerbe. de la Contrata del entre noSotros y a c o m p a ñ a d o de su De madrugada llegaron a nuestra ' l eb ra rá en Buenos -Aires el día 20 
ciudad el Cuerpo de b o ^ e ^ s .ue. de 0 ^ ^ ^ > 1 j J ^ Ï S ^ ^ A n - ¡ ^ ^ T o V F r a n c i s c o Rihes. el 
r ^ ^ O ^ S ^ t m " . do l e í a l e s en Argentina en di-1 tonio Navarro, de Mora de R u b i . ministTO ^ I n d u s t r i a y IComerao 
do por el alcalde de dicha localidad cha época . 
a i i n de sofocar un incendio que, 
declarado en una hacina de haces 
de tr igo y cebada, amenazaba pro-
pagarse a otras hacinas. 
C o n los bomberos m a r c h ó el ar-
quitecto don Luis G o n z á l e z . 
A I llegar al pueblo, vieron el as-
pecto que presentaba el fuego e i n - ción ¿ e sabe que las condicio-
mediatamente comenzaron a evitar nes econ(5m{cas- 0frecí(ias a\ vasco 
se propagase, c o m o decimos, a ' son t an ib ién exceientes 
otras hacinas. Llegado el tanque.) Se considera que este tercer com-
t r aba jó sin descanso bate entre Carnera y paui jno p o d r á 
La referencia que de este suceso cons t i tu í r un magno negocl0( por, 
tenemos es la siguiente: que se tiene en cuenta que las co-
En la noche del día 9. uno de los lect ívidades italianas y españo la son 
guardas p a s ó por la era propiedad numer09Í s imas . Iguaimente se pone 
de don José Lázaro López sin notar de reIieve que Buenos Ajres alberga 
absolutamente nada. Se i n t e r n ó en docenas de millares de vascos, que 
• u domici l io , distante unos pasos de precisamente se encuentran gallar-
la referida era y al poco t iempo damente( en pos ic ión económica 
q u e d ó sorprendido ante la gran l ia- desahogada, 
marada que de dicha era p a r t í a . : 
Esto sería a las 22'30. C I C L I S M O 
Inmediatamente se d i ó la voz de ^ 
alarma y el vecindario y autoridades Ya e s t á n ultimados"los"detalles de 
acudieron prestos a trabajar, m á s la Vuelta a Sufza. La carrera t e n d r á 
como no d i s p o n í a n de medios para siete etapas,'con un t o t a l ' d e 1.474 
sofocar el fuego, se dedicaron a evi- k i lóme t ros . C o m e n z a r á el 25 de 
tar su p r o p a g a c i ó n y demandaron Agosto, para terminar en Z o r i ch el 
el auxilio que de a q u í se m a n d ó día 1 de Septiembre. 
los; don 
l lón . 
Anton io Dolz, de Caste-
Se ignoran las condiciones e c o n ó -
micas ofrecidas a r « T o r o de los Pir i -1 ^ . 
neo , , par* este match, s a h . é n d n . e 1 D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
ú n i c a m e n t e que se d e p o s i t a r á a fa-
vor de Pr imo Carnera una garan t í a 
de veinte m i l dó la re s . Carnera per-
cibirá el 35 por 100 "de la recauda-
apenas recibida la noticia. 
Como antes decimos, los bombe-
ros y tanque trabajaron con verda-
dera actividad bajo las ó r d e n e s de 
su jefe s e ñ o r Gonzá lez , y por f in , a 
las veinte horas del día se lograba 
dejar sofocado el siniestro, siniestro 
oue puede decirse no ha tenido las 
gravea — 
principio se temieron al estar tan 
p r ó x i m a s unas de otras enormes 
hacinas de t r igo . 
S a l v á r o n s e bastantes haces de t r i -
go, pero ya chamuscado. 
Se calculan en unos doce o ca-
torce mi l los haces quemados y por 
tanto en unas veinte o veinticinco 
m i l pesetas las p é r d i d a s . 
E l Juzgado instruye las corres-
pondientes diligencias y se trabaja 
para ver qu ién o qu i énes puedan 
ser los culpables de este incendio. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
El día 28 d e s c a n s a r á n los corredo-
res en Lucerna. 
Los participantes, no muy nume-
rosos, pero si muy escogidos, son 
todos de alta calidad. 
Los suizos, como es natural, pre-
sentan un equipo numeroso y mag-
nífico. 
- - i . , ^ njrtnpf v lean 
Aerts, son gente de segundo plano. 
Los italianos forman sobre el pa-
pel el mejor conjunto. 
Francia ha hecho un acopio de los 
escaladores de la Costa A z u l . 
Austria lleva a sus Max Bulla y 
Trallinger. 
Holanda, a les grandes routiers 
Valentyn y Van der Ruit . 
Y, por f in , España , a Alvarez, una 
realidad; Cardona, Jimeno, Ricardo 
Montero y Pr ior . 
Para los franceses este equipo es 
el favorito. Nosotros no somos tan 
optimistas. E s t á bien, bastante 
bien... si todos responden. 
A U T O ^ S A I L O N 
J O S E M . MOIRIEIRAX 
Avenida de la República, 25. 
TERUEL 
-Teléfono 110. 
Reconstrucción de cubiertas por máquinas para fabri-
car neumáticos -
Economía 
Calidad 
Rendimienjo 
fantástico 
El cocheümás primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
Repuestos.—Lubrificantes.—Cámaras.—«Cubiertas 
Michelin».—Grasas.—Accesorios. 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Roque Castel, 5 632 28 ptas. 
» Rafael Calvo. 5.408'83, 
» Va len t ín C a s t a ñ o , 12.784'36. 
» Aniano Castel, 18,597'82. 
» Isidoro Mallor , 13.304"51. 
» Mariano Foz, 5.314*88. 
» José Sabino, 6.138'32. 
» Leoncio Carreras, 11.806*24. 
Rafael Sanz, 7.944,87. 
s e ñ o r Iranzo. 
E l viaje tiene como objeto asistir 
a un homenaje que le dedican los 
veraneantesjdel.referido pueblo. 
— De Valencia, don Gustavo Soler 
y don Anton io Almela . 
— De Zaragoza, don Agus t ín Ros. 
— De Barcelona , 'don Jesús Uribe . 
— De Cas te l lón , don L u i s B e l l o , 
Marcharon: 
A Barcelona, las s impá t i ca s y be-
Kaíaei oanz, / .y** o/. Has señor i t a s Conchita y Consuelitp 
Francisco Romero, 11 034'28, Alcale, hijas de nuestro part icular 
Tr i i i idad Almécija, 56.229'25. amigo el celoso agente de Vigilancia 
Santiago Lázaro . 362'31. señor Alcalde. 
Juan Ibáñez . 1.064'96. - A Valencia, don J o s é Fombuena, 
Alejandro Nogueras, 31373. don Francisco D a u d é n y don A n 
Baltasar Zuriaga. 43870. d rés Val land. 
Clemente Aznar. 790 77. _ A Zaragoza, don José Baeza. 
Constantino Escriche,233'68. A A i A nu \A 
— A ü a r o c a , don J o s é L·lizalde. 
— A Cas te l lón , don Angel P e ñ a . 
— A Vitor ia , don José Herrero. 
— A I Puerio de Orihuela, don A n 
tonio G o n z á l e z . 
» Luis Gracia, 603 49. 
» Manuel Pueyo, 132,48. 
* Felipe Mar t ín , 524'49. 
» Angel López, 120 39. 
» Nicolás Monterde, 423'11. 
» Macario Crespo, 1 363'19. 
» Juan Salvador, 1.405'58. 
» M á x i m o Arg i lés . 480.00. 
» Santiago F e r m í n . 1.01971. 
» E l i s e o S á e z , 8170. 
» Vicente Tor íb io , lOO'OO. 
» José M.a S igüenza , l.OOO'OO. 
» Jenaro Loscertales, 675. 
D o ñ a Tomasa Salvador, 14.293'43, •, 
\A F D mZrit dines de la Glorieta . 
* Mar ía Bau. 72'26. 
Ana Navarro, 217'06. 
Concierto musical 
De diez y media de la noche a do-
De la provincia 
Cañada Vellida 
P O R A N U N C I A R U N A 
H U E L G A I L E G A L 
Los obreros Clemente Julve Ava-
gel, natural de Mirambel; Adol fo 
Díaz Fe rnández , de Bilbao,- Aurel ia-
no P é r e z Atienza, de Requena (Va-
lencia) y Emiliano Ramos Castella-
nos, en t regáron la don A n d r é s Aras 
tiza Aguir re , encargado de los tra 
bajos del ferrocarril Teruel-Alcañiz , 
un documento a n ó n i m o declarando 
la huelga por cuarenta y ocho ho 
ras por solidaridad obrera como 
protesta de la de t enc ión de unos 
c o m p a ñ e r o s en el pueblo de Valde-
conejos. 
Alegaron que dicho documento 
lo h a b í a n recibido de dos ind iv i -
duos a quienes no conocen. 
Como la proyectada huelga es 
ilegal, los referidos obreros queda 
ron detenidos cual promovedores 
de perturbar el orden púb l i co . 
Gea 
| A ESE PASO! . . . 
H a sido denunciado el pastor 
Santiago Chavarria A t a m á n , por-
que su ganado de cuatrocientas ca 
bezas, propiedad de A n t ó n Licer 
A d á n , se c o m i ó 240 fajos de t r i go ! 
en una finca del vecino Aurel io Iz-
q u i é r d ó S á n c h e z . 
Oiíete 
P A S T O R E O A B U S I V O 
Por apacentar ganado lanar en 
' ce y media de la madrugada, d a r á "na ^ que el vecin0 P ^ c u a l Va l 
' hoy la Banda municipal , en los jar-1 U & ^ 6 n tenía sembrada de p ip i r iga-
formado un atestado contra el vec} 
no Miguel Urquiza Oca, de 61 ^ 
de edad, viudo, encargado general 
de los trabajos de la Compañía 
ñe ra Sierra Menera, por haber'aem* 
brado y segado una partida de ¿ 
rreno que dicha Sociedad dice sçr 
de su pertenencia. 
E l tr igo que Miguel ha recolecta, 
do en dicho terreno, asciende a 40 
kilos, habiendo quedado 'és te a dlj. 
pos ic ión del Juzgado. 
Lechago 
D A Ñ O S C A U S A D O S 
POR U N A T O R M E N T A 
Sobre las diecisiete horas del 
sado domingo descargó iin0 J 4 ' escargó una gran 
tormenta, con bastante piedra, en 
este lugar. 
D e s b o r d á r o n s e las ramblas de 
Cuencabuena y la llamada de Val-
hondo, arrastrando centenares dt 
haces de mies y penetrando en las 
huertas cercanas a las casas, ¡cuyas 
paredes quedaron completamente 
derridas. 
Las hortalizas quedaron 
das. 
arrasa-
Bajó t a l cantidad de agua que 
i n u n d á r o n s e muchos corrales y pi. 
sos bajos, lo que motivó sacar los 
cerdos y gallinas a lugares seguros, 
El agua h u n d i ó el puente de la 
carretera a Navarrete y por tanto 
q u e d ó interrumpida la circulación. 
T a m b i é n el r áp ido que iba a Va-
lencia tuvo que parar ya que frente 
al pueblo falló un trozo de terraplén, 
Ha sido una tormenta pocas ve-
ces vista. 
un concierto 
j bajo el siguiente programa: 
S e ñ o r gobernador c iv i l , 3.948'00.' PRIMERA P A R T E 
» p r e s i d e n t e D i p u t a c i ó n , ! 1-° «Así canta Anda luc ía» , paso-
57.046'66. ¡ doble. - L . Reguero. 
«T a canc ión de un prisio-» alcalde Caminrctii, oy-x oa 
» alcalde Cuca lón , 8.883'00 
» depos.-pagador, 41.652,45. 
Arrendataria de Contribuciones, 
50.93576. 
A Y U N T A M I E N T O 
M a ñ a n a , si asiste suficiente n ú -
mero de s e ñ o r e s concejales, cele-
b r a r á ses ión ordinaria la Corpora-
ción municipal . 
En su orden del d ía , apenas si f i -
guran asuntos de t r á m i t e . 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédu las personales. 
Maza león , 92r20 pesetas. 
B á d e n a s , 254,50. 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
B á d e n a s , 162,20. 
Cantavieja, l . l l l ' O O . 
Más de las Matas. 237'39. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Defunción. Manuel Albuceta Var-
gas, de dos meses de edad, a conse-
cuencia de atrepsia. —Beneficencia 
provincial . 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
lio en la partida denominada «La 
Cerol lera», han sido denunciados 
los pastores Santos Gracia Bau y 
Pedro Pradas B u r i l l o . 
Ojos Negros 
U N A T E S T A D O 
A requerimiento de la Sociedad 
de Montes de esta localidad, se ha 
o • 
n e r o » . - A . P e ñ a í v a . 
3.° «Los sobrinos del cap i t án 
G r a n t » , s e l e c c i ó n . - C a b a l l e r o . 
S E G U N D A P A R T E 
1.° «Cortejo á r a b e » . - L . Torre- , 
, na t e n d r á lugar una solemne misa 
•-28'' «La generala», s e l e c c i ó n . - A . c a ^ d a ' ^ ^ m ^ A 
yjves A las dos de la tarde, expos ic ión 
W' «Torerías», pasodoble. - L . ¡ha»ta lasseis' ^ p « hora emPeza' 
- r á la novena a la Santa. Reguero. 
ni San Mar t ín .—Misas a las cinco y 
^ • • • i siete y media. 
S C C C I O n r G I I C J I O S C I , Merced . -Misas a lascmco y cuar 
to y a las ocho. 
Santoral del d í a . - S a n t a s Clara J Cuarenta horas . -Se c e l e b r a r á n 
virgen; Hilar ia , Digna, Euprecia y (en la iglesia de San Juan. 
Eunomia, má r t i r e s ; Santos Hercu - , , 
l eño , obispo; Graciliano y Euplio, 
már t i r e s . 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete, 
ocho y nueve ú n i c a m e n t e , quitando 
las d e m á s . 
El Salvador — Misas a las siete v 
media, ocho, ocho y media y nueve. 
San P e d r o . - M i s a de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan. —Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
' Capilla del Hospital de Nuestra 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . - M i s a a las 
seis. 
Santa Teresa. 
Tdcaícra xuoícakra 
Pascunl y Genis, 6 
VALENCIA 
Ama de cría 
de 28 a ñ o s de edad, se ofrece p9« 
c r ia ren casa de los padres. Infor-
marán : Plaza de Carlos Castel,28-3,' 
T E R U E L 
Se declara oficialmente la exis-
tente del Carbunco bacteridiano en 
el t é r m i n o municipal de B a ñ ó n . 
Zona declarada infecta, la partida 
denominada La Zarza. 
Zona neutra, una faja de cien me-
tros de terreno alrededor de la ex.! . -Misas a las siete y 
presada partida. • niedia V ocho. 
Zona de inmunizac ión , el indica- Santa Clara . -Misas a las siete y 
do t é r m i n o , a las ocho. 
_. . . . . ' — Con motivo de ser hoy el día de 
' ~ " "" Santa Clara, a las diez de la m a ñ a -
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
PropietaKos de Casas y Solares 
Si desea construir casa 
y NO TIE E BASTANTE DINERO, consulte con la 
Compañía Española de Comercio y 
Construcción, S. A . - Z A R A G O Z A 
que LE CONSTRUIRA O REFORMARA SU CASA, 
concediéndole GRANDES FACILIDADES PARA EL 
PAGO, hasta SO año^. Construímos al 'contado con 
solidez y economía. CONSTRUIMOS A PLAZOS 
LARGOS y MODICOS INTERES 
Facilitamos presupuestos grat-s a quien los pida 
P s s t ï ò n d e p r é s t a m o s a l a r g a s p l a z o * 
- En Teruel don Je sús flnduj Aparicio ' 
N o lo u ' e m á s L l rre 
BCÚ t ro teléfono 1-6-9 y des 
mafiaDfi rec ib i rá Vd . este p 
r lódico aok-a de salir de u 
case a su- ecup c o r e « . 
HIIIIPOTIECAVS - IPIRIESTAXMO: 
T7->^:i:* - Í t Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas^urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual. INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dc:i.a.-Telcfono 30991 - B a r c e l ó ^ 
i 
On. 
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El rnínístro dice que puso to 
«^=_-^ -~-Site= 
y espera que ahora todos pongan su interés 
en mejorar los servicios 
T j ' ^ i o o llevará al próximo Consejo un importante proyec-
m m to de ley 
Se refiere al serví 
El : ¡ l ler d e A u s t r i a s e e n -
po 
tro 
dríd —Una comis ión del cuer- do de celebrar las anunciadas elec-
^de Telégrafos visitó hoy al minis- ciones. 
de Comunicaciones, s e ñ o r Cid , 
Agradecerle el in te rés que ha 
puesto en el asunto de la revers, 
del servicio de telefonemas al hsta-
d0Los comisionados a ñ a d i e r o n que 
eí cuerpo pondrá ahora de su parte 
el máximo celo para el mejor cum-
plimiento y el más perfecto funcio-
namiento de los servicios. 
El señor Cid les c o n t e s t ó que co-
noce las grandes dificultades que 
habrán de ser vencidas por falta de 
líneas, aparatos y personal, si se ha 
de atender debidamente al aumento 
del servicio pero confía en la pericia 
celo y actividad de los funcionarios 
de Telégrafos. 
Añadió que, no obstanre conocer 
perfectamente las dificultades antes 
dichas, puso todo su e m p e ñ o en la 
reversión de los telefonemas al Es-
tado, para que la Ley sea cumplida. 
Confía ahora el minis t ro en que 
todos pondrán igual i n t e ré s en cum-
plirla. 
HIDALGO SE MUES-
: TRA RESERVADO : 
De madrugada volvió a recibir a 
los periodistas el señor Salazar 
revers ión \ Alonso . 
De nuevo les dijo que reina t ran-
qui l idad en todo el te r r i tor io nacio-
nal . 
Se mani fes tó optimista por lo que 
afecta al conflicto vasco. 
Insis t ió en que aumenta el n ú m e -
ro de Municipios que han acordado 
no celebrar elecciones y dijo que i n -
cluso el de Vi to r i a ha desistido de 
sus p r o p ó s i t o s . 
Madr id . -El ministro de la Gue-
rra, señor Hidalgo, guarda gran re-
serva sobre el proyecto mi l i ta r que 
prepara y de cuya existencia d ió 
ayer noticia a los reporteros. 
Dijo que se conoce rá este proyec-
to el martes que lo l levará a Con 
sejo. 
El proyecto se refiere al servicio 
militar dentro y fuera de los cuar-
teles. >.,. • 
SAMPER RECTIFICA A 
! MARTINEZ B A R R I O ; 
Madrid.-Interrogado por los pe 
riodistas el presidente del Consejo 
"eñor Samper, acerca de las decía 
raciones del señor Mar t ínez Barr io , 
publicadas por «Luz», dijo que no 
le era permitido hablar por impedí r -
selo el cargo que ocupa. 
Unicamente negó la af i rmación de 
r f í n e z Barrio de que el Gobierno 
nubiera presionado a los miembros 
ael Iribunal de G a r a n t í a s para que 
*e desestimara por este alto Tr ibu-
na1 el recurso que el Gobierno ín S?80 contra la Ley de Cultivos 
ae U t a l u ñ a . 
! g ! j Q U l L I D A D EN 
L l 2 5 ^ S P A Ñ A _ _ : 
Jtd*}*- - El ministro de la Go-
rioH ?Ón dÍjo esta noche « los pe-
aistas que la t ranqui l idad es ab-
; X P L O S I O N D E 
U N P E T A R D O 
M a d r i d . - E s t a noche hizo explo-
s ión u n petardo en la calle de Ba i -
én, esquina a la de D o n Pedro. 
La exp los ión produjo solamente 
alarma. 
T E N T A T I V A D E . R O B O 
M a d r i d , - D o n Isidoro López D u -
que ha presentado una denuncia 
por tentativa de robo a un alma-
cén de la calle de Aleixandre. 
Roma. —El pr ínc ipe Starhenberg 
llegó hoy a esta capital en av ión . 
Seguidamente se en t rev i s tó con 
Mussol ini . 
FIESTA N A C I O N A L EN C U B A 
Habana,—El Gobierno ha decla-
rado fiesta nacional la del 12 de 
Agosto, fecha en que fué derribado 
el presidente Machado. 
L O S A S E S I N O S D E 
D O L L F U S LE R O B A -
R O N L A CARTERA 
Viena. —El Gobierno federal ha 
hecho transmit ir por r ad ío un deta-
lle inéd i to sobre el asalto a la can-
cillería el día 25 del pasado mes de 
Julio, detalle que arroja nueva luz 
sobre la moral idad de los conjura 
dos. 
En efecto, la cartera del canciller 
Dollluss le fué arrebatada cuando 
se hallaba moribundo o poco des-
p u é s de mor i r . 
La cartera apa rec ió d e s p u é s en el 
p a t í o de la cancil lería, al proceder 
se a cachear a los rebeldes, una vez 
que é s t o s hubieron depuesto las ar-
mas. 
D E L CONSEJO D E M I -
: NISTROS D E AYER : 
P a r í s . — E n el Consejo de minis-
tros celebrado ayer, el minis t ro de 
Justicia ha sido autorizado a pre 
• sentar a las C á m a r a s , cuando .és tas 
La mis ión de la legión aus t r í aca 
d ísue l ta era la de intervenir en el 
momento decisivo para poder i m -
plantar en Austria el Gobierno na-
cional socialista. 
S e g ú n informes que se reciben en 
esta capital procedentes de Munich , 
los campamentos de esas legiones 
aus t r í acas situados en Baviera, han 
sido ya evacuados parcialmente. 
Por otra parte, noticias t a m b i é n 
de Munich , dicen que la Di recc ión 
del part ido nacional socialista en 
Austria ha sido igualmente disuelto. 
Desde el día 25 de Julio pasado, 
fecha en que ocurrieron los sucesos 
de Viena, en el curso de los cuales 
fué asesinado el canciller Dollfuss, 
las legiones nacional socialistas aus-
t r íacas estaban confinadas en sus 
campamentos y vigiladas. 
Sin embargo, la d i so luc ión de la 
lehión aus t r íaca no reglamenta la 
suerte de los legionarios a u s t r í a c o s 
y se cree que una de las principales 
tareas del nuevo minis t ro de Alema-
nia en Viena, s e ñ o r von Papen, se rá 
negociar con el Gobierno a u s t r í a c o 
acerca de estos refugiados. 
D I F I C I L S I T U A C I O N 
P S Í \ / 1 c i m n 
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Sánchez Mejía en Manzanares 
El diestro ha sido trasladado con precaucio-
nes a Madrid 
Ultimas noticias acerca del conflicto de los Munici-
pios vascos 
E N C H I N A 
Un guardia de seguridad vestido reanuden sus trabajos, un proyecto 
de paisano vió esta madrugada, por relativo a la r ep re s ión de manejos 
las inmediaciones del a l m a c é n a 
tres individuos, cuya presencia le 
infundió sospechas. 
Les dió el alto y cons igu ió dete-
nerlos. Cuando ya les h a b í a puesto 
a d i spos ic ión de una pareja de la 
Guardia civi l observó] que de una 
tapia cercana saltaban oUos tres. 
El guardia hizo cinco o seis dis-
paros sobre los desconocidos, pero 
huyeron. 
P I D I E N D O U N A 
R E C U S A C I O N 
solut 
* Añadió 
a en toda, 
adió que lt 
Juntamientos vascos 
que la mayor parte de los 
han desist í-
M a d r i d . - E l abogado s e ñ o r Rufi-
lanchas ha presentado u n escrito 
pidiendo la r ecusac ión del presiden-
te de la Sala que entiende con el 
proceso seguido contra el s e ñ o r 
Marry del Va l , como supuesto au-
tor de la ag re s ión a un grupo de 
socialistas en la callede Eloy G o n -
zá lo . 
Fundamenta su pe t i c ión en qua 
dicho dresidente de la Sala, s e ñ o r 
Domingo, en c o n v e r s a c i ó n part icu-
lar le p r e g u n t ó que por q u é se ha-
bía procesado al s e ñ o r Mar ry del V a l 
como dando a entender que, a su 
juicio, no hab ía mot ivo para ello. 
A G R E S I O N 
Madr id . —Esta tarde, en Caraban-
chel Bajo, cuando se dirigía a su 
domici l io el teniente de alcalde de 
dicho pueblo An ton io Arias, fué 
agredido por un individuo que le 
contra la unidad nacional. 
El s e ñ o r Priet i , ministro inter ino 
de Negocios Extranjeros,. d ió cuen-
ta del estado de las negociaciones 
sobre el pacto Orienta l . 
El minis t ro de Hacienda ha ex-
puesto los resultados del ú l t i m o em-
p r é s t i t o . 
El Consejo ha aprobado las me-
didas adoptadas a consecuencia de 
los incidentes ocurridos en Cons-
tantina y Poscarpella. 
El minis t ro de Agricultura ha con-
seguido que las exportaciones de 
trigos sean perseguidos con arreglo 
a modalidades que se a p r o b a r á n u l -
teriormente. 
El p r ó x i m o Consejo se ce lebra rá 
el día 30 del corriente. 
L I Q U I D A C I O N D E 
L A L E G I O N D E N A -
Shanghai.—A consecuencia de la 
sequía , en unas partes, y de las te-
rribles inundaciones en otras regio-
nes. China atraviesa en la actuali-
dad una de las pruebas m á s duras 
de su historia. 
Han perecido familias enteras 
ahogadas o a consecuencia del am-
bre. 
Otras muchas personas han pre-
ferido suicidarse antes de pasar por 
todos los rigores de la s i t u a c i ó n . 
N O SE P O D R A N F U N D A R 
N U E V O S P E R I O D I C O S : 
C o r u ñ a . — A m e d i o d í a se ce lebró 
el acto inaugural del monumento 
eregido al insigne poeta gallego Cu-
rros E n r í q u e z . 
C o n c u r r i ó el Presidente de la Re-
públ ica , s e ñ o r Alca lá Zamora. 
T a m b i é n asistieron las autorida-
des. Corporaciones, entidades y nu-
meroso p ú b l i c o . 
Se pronunciaron discursos, inc lu-
so uno muy elocuente del s e ñ o r A l -
calá Zamora, 
D e s p u é s se ce lebró un banquete 
de gala en honor del Jefe del Esta-
do. 
No hubo discursos. 
Por la tarde el Presidente de la 
Repúbl ica p resenc ió las regatas de 
balandros, asistiendo d e s p u é s a un 
concierto. 
M a ñ a n a m a r c h a r á el s e ñ o r Alcalá 
Zamora a Ferrol a bordo del acora-
zado «Jaime I». 
Por la tarde c o n t i n u a r á el viaje a 
Lugo, dando en dicha capital por 
terminada su excurs ión a Galicia, 
G R A V E C O G I D A D E 
: ZIS A U S T R I A C O S : 
Ber l ín . —La Direcc ión del partido 
nacional socialista ha tomado el 
acuerdo de disolver la legión aus 
triaca de dicho partido,cuyos miem 
bros se reclutaban entre los nacio-
nal socialistas a u s t r í a c o s refugiados 
en Alemania. 
Ber l ín .—El presidente de la C á -
mara de ¡a Prensa del Reich, ha or-
denado que la ley prohibiendo la 
fundac ión de nuevos pe r iód i cos y 
revistas en Alemadia sea prolonga-
da hasta el 31 de Marzo de 1935, 
f u n d á n d o s e en el hecho de que, eco-
n ó m i c a m e n t e , no existe n i n g ú n fun-
damento que justifique la creac ióh 
de nuevos per iód icos y revistas, y 
a d e m á s en que las peticiones he-
chas para nuevas fundaciones, no se 
enr iquecer ía la prensa alemana. 
L I G E R A BAJA D E L D O -
S A N C H E Z M E J I A S 
concejales y a los jefes de las mino-
rías, convocando a elecciones para 
las doce de la m a ñ a n a . 
EN S A N S E B A S T I A N SE-
C U N D A N L A A G T I T U D 
San S e b a s t i á n . —El alcalde de es-
ta capital ha recibido varios telegra-
mas de a d h e s i ó n . 
Insiste en celebrar m a ñ a n a domin-
go las anunciadas elecciones. 
EN V I T O R I A , A L PARE-
CER, DESISTEN 
: L A R Y L A L I B R A ; 
L o n d r e s . - E l dó l a r abr ió a 5'08 y 
medio y cer rá a 5'09. 
Nueva York. —La l ibra esterlina 
abr ió a 5'09 y medio y cer ró a 5'08. 
Manzanares. — En la corrida de 
toros celebrada hoy en esta pobla-
ción y cuando se d i s p o n í a a dar, a 
una de las reses que le correspon-
día matar, un pase sentado en el 
estribo, fué cogido el diestro Igna-
cio S á n c h e z Mejías. 
Rec ib ió el matador una gravís ima 
cornada en una ingle. 
Se le ha trasladado con las debi-
das precauciones a Madr id . 
EL A Y U N T A M I E N T O D E B I L -
B A O E N F R A N C A R E B E L D I A 
Bilbao.—Persiste en su acti tud de 
rebeldía el Ayuntamiento de esta 
capital. 
SI gobernador ciidl de la provincia 
ha suspendido el concierto que hoy 
debía dar la Banda munic ipal y el 
acto de descubrir la láp ida de Ma-
cià, 
La citada autoridad gubernativa 
ha recomendado al vecindario que 
no forme grupos y ha impuesto sen-
das multas de 5.000 pesetas a los 
diarios de esta capital «Euskaldi» y 
«La T a r d e » . 
El gobernador celebró hoy exten-
sa conferencia con el alcalde de esta 
capital, intentando disuadir a éste 
de sus p r o p ó s i t o s . 
El alcalde r eun ió d e s p u é s a los 
Vitoria.—Aunque el Ayuntamien-
to de esta capital a c o r d ó adherirse 
a la actitud de los Ayuntamientos 
de las otras dos provincias vascas, 
lo cierto es que por ahora no se han 
convocado elecciones en Alava. 
CLAUSURA D E L C O N G R E -
! SO M U N I C I P A L I S T A : 
Gi jón .—Se ha celebrado la ses ión 
de clausura del Congreso Municipa-
lista. 
Se pronunciaron discursos, entre 
ellos uno del director general de 
Admin i s t r ac ión Local. 
LA G R A V E S I T U A C I O N D E L 
A Y U N T A M I E N T O DE S E V I L L A 
Sevilla.—Hoy se p r e s e n t ó el Juz-
gado en el Ayuntamiento de esta 
capital para proceder a embargarlo 
a nombre del Banco de Créd i to Lo -
cal. 
No se llegó a efectuar el embargo 
por hallarse ausente el alcalde. 
I N C E N D I O 
LEA USTED E L ] D I A R I O A C C I O N 
Granada. —En Atarfe un incendio 
des t ruyó una casa de la plaza del 
Ayuntamiento. 
En la planta baja h a b í a un alma-
cén de muebles, que ha quedado 
destruido, así como la Jvívienda del 
d u e ñ o , José Chica. 
Las p é r d i d a s son de importancia , 
i gno rándose las causas del sinies-
tro. 
Y U K Y 
sensacional novedad, 
muy pronto será el 
preferido Y U K Y . 
E studio: Plaza de Carlos Castel, l-3.0.-TERUEL 
go lpeó , p r o d u c i é n d o l e heridas le-
ves. 
E! agresor, que fué detenido, se 
llama José G ó m e z . 
LOS Q U E N O H A R A N U S O D E 
LOS BILLETES R E D U D I D O S 
M a d r i d . — En el Ministerio de 
Obras públ icas facilitaron la si-
gu íen t e nota: 
«En «El Socialista> de hoy se com-
bate la conces ión de billetes de fe-
rrocarr i l a precios reducidos otor-
gada por este Ministerio en favor de 
los periodistas profesionales, y se 
anuncia el p r o p ó s i t o de los redacto-
res de dicho per iód ico de no hacer 
uso de tal boni f icac ión . 
Me interesa hacer constar que la 
medida ha sido dictada a instencias 
precisamente de las Asociaciaciones 
profesionales de pe r iód icos y que 
su r a z ó n fundamental ^ha sido pre-
cisamente la de evitar que en lo su-
cesivo tales concesiones sigan sien 
do graciosamente otorgadas por las 
c o m p a ñ í a s de ferrocarriles y por e l 
ministro de Obras p ú b l i c a s a los 
periodistas afectos o gratos por su 
conducta profesional. 
De ahora en adelante los perio-
distas que deseen gozar de este be-
neficio no lo d e b e r á n a las Compa-
ñías de ferrocarriles ni al minis t ro 
de Obras públ icas , que ha querido 
así salvaguardar la l ibertad e inde-
pendencia profesionales de los pe-
riodistas, que hasta ahora han s ido, 
en ocasiones, coaccionados, como 
reconoce el propio suelto de «El So-
cialista*.» 
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El eterno retorno 
La Astrologia 
Uno de los f enómenos que m á s 
claramente anuncian el trance de 
crisis por que atraviesa la Medicina 
científica de nuestro t iempo, está 
constituido por el hecho innegable, 
evidente, del esfuerzo que realiza 
para estableòer el contacto con la 
Medicina de los tiempos clásico?, al 
volverse a estudiar otra vez lo dicho 
por los maestros antiguos y que pa-
recía haberse olvidado para siempre 
Aquí , como en todo, no puede ha-
cerse tabla rasa del pasado, pues 
ello cons t i tu i r ía una empresa des-
provista de sentido c o m ú n , fatal-
mente destinada a fracasar. Y así 
vemos como en el campo actual de 
los coaocimientos m é d i c o s vuelven 
viejas Ideas directrices de la escuela 
h lpocrá t i ca y de sistemas m á s an(í 
guos, como la milenaria Medicina 
de los chinos y de los indios, a las 
cisales las investigaciones modernas 
dan un nuevo valor científico y una 
mayor ex tens ión en sus aplicacio-
nes, pero sin modificar sus concep-
ciones fundamentales n i ¡a lcanzar la 
profundidad que tuvieron en aque-
llas remotas é p o c a s . 
Tal es el caso de la Astrologia, 
vieja ciencia de or ígenes chinos, a la 
cual la Escuela de los antiguos grie-
gos a t r i buyó excepcional importan-
cia en el arte y en la ciencia de cu-
rar. Desaparecida la Astrologia co-
mo rama fundamental o ciencia au-
xiliar de la Medicina, renace con ex-
traordinaria pujanza en la Edad 
Media, época durante la cual se cre-
yó ciegamente en la acc ión de los 
astros sobre el organismo. La no-
ción vuelve a olvidarse durante si-
glos, sobre todo en Europa, fascina-
da por t eor ías exclusivas, como la 
i r r i tac ión y el contagio microbiano 
d e c r e t á n d o s e que la pretendida in -
fluencia de los astros no era m á s 
que una invenc ión de la gente eré 
dula e ignorante. Pero ahora torna 
el viejo concepto as t ro lógico de la 
salud, de la vida y de la enfermedad 
Y si bien esto no quiere decir que se 
rehabiliten completamente las anti-
guas doctrinas méd ica s sobre la ac-
ción de los astros, demuestra, por ío 
menos, que no estaban tan faltas de 
fundamento. 
Recientemente, el abate Moreaux, 
director del Observatorio de Bour-
ges, ha estudiado las viejas creen-
cias que han existido respecto a la 
Influencia secreta de la luna sobre 
muchas cosas, y en especial, sobre 
los organismos vivos, habiendo lle-
gado a la conc lus ión de que no eran 
tan e r r ó n e a s n i ridiculas como daba 
a entender nuestra ciencia moderna, 
que no c o m p r e n d í a que un astro 
como la luna, situado a una distan-
cia de la tierra de 384 000 k i lóme-
tros, pudiera influir desde tan lejos 
sobre los nervios de los locos, de los 
epi lépt icos , y qu izá de las personas 
sanas de espír i tu y de cuerpo, que 
habitan este valle de lágr ima" . Pues 
bien; todo esto parece ser que es 
ahora innegable. «¿Cómo explicar 
el origen de la palabra luná t i co ; si 
este t é r m i n o no corresponde a nada 
real? Es fácil demostrar que es^e 
apelativo, entre los antiguos or ién-
tales, estaba reservado a los epi lép-
ticos, y que se extiende m á s tarde a 
los sujetos atacados de desarreglos 
nerviosos, por lo c o m ú n per iódicos» 
(Ab. Moreaux). 
La luna, astro poé t ico y misterio-
so, de hechizo y brujería; explica 
muchos acontecimientos que nos-
otros mismos, aun no podemos ex 
plicar, no pudiendo ponerse ya en 
duda su acc ión sobre los sujetos 
m á s o menos nerviosos. U n fisiólo-
go americano ha hecho observar 
que la luna ejerce marcada influen-
cia sobre la tartamudez; en efecto, 
parece ser que en las noches de luna 
los tartamudos tartamudean m á s 
que en las noches oscuras, siendo, 
a d e m á s , mucho m á s acentuado el 
defecto durante la luna llena. Se ha 
observado t ambién una cierta in -
fluencia lunar sobre los ojos de los 
n i ñ o s bizcos, c o m p r o b á n d o s e que 
el estrabismo disminuye o se acen-
túa en re lac ión con las fases de la 
una. Algunos investigadores mo-
dernos no consideran tan d í spa ra t a -
! da la antigua idea de que el hombre 
perdía algo de su peso —alrededor 
* de un centigramo —cuando la luna 
pasa por encima de él. S e g ú n J, Reg-
nault, las noches m á s oscuras son 
las m á s favorables para el s u e ñ o , y 
en las proximidades del pleni lunio, 
el s u e ñ o suele ser menos bueno. 
Por ú l t imo , bien sabido es que las 
funciones sexuales femeninas es tán 
reguladas por el curso de la luna. 
Otros muchos astros son objeto, 
actualmente, de serias investigacio-
nes por parte de m é d i c o s y b ió logos 
hab i éndose demostrado h a c e ' p ó c o s 
a ñ o s la influencia de las manchas 
solares sobre las muertes repenti-
nas. M , Faure ha comprobado que 
el paso por el meridiano de una 
mancha solar importante, coincide 
con la agravac ión de muchos proce-
sos morbosos. H a demostrado, 
t ambién , que el influjo nocivo de las 
D3 M para os olreros m emi-
I M a frauda 
En este Gobierno civil de la pro-
vincia "se ha recibido, de la Direc-
ción general de Seguridad de Cata-
luña , la siguiente nota que inserta-
mos a fin de que llegue a conoci-
miento de los interesados: 
Como todos los a ñ o s , por esta 
época , muchos obreros e spaño le s 
se preparan para trasladarse a Fran-
cia, con objeto de que los empleen 
en los trabajos de vendimia, y a fin 
de que puedan trasladarse del lugar 
de su residencia hasta la frontera, 
las autoridades e s p a ñ o l a s entregan 
a los peticionarios pasaportes pro-
visionales. 
Dado que el n ú m e r o de obreros 
e s p a ñ o l e s que p o d r á n emplearse 
este a ñ o en los trabajos menciona-
dos, s e r á bastante menos elevado 
que en el pasado de 1933, y en pre-
visión de una inmigrac ión demasia-
do numerosa, solamente se rán au-
torizados para entrar en Francia los 
obreros que exhiban en los puestos 
fronterizos un contrato regular de 
trabajo, individual o colectivo, ex-
pedido por un propietario francés, 
así como un certificado acreditativo 
de haber sido vacunado contra la 
viruela, aparte, como es natural, de 
los correspondientes pasaportes. 
Se ha de tener presente que en el 
pasado a ñ o de 1933, cerca de cinco 
mi l obreros e spaño le s fueron recha-
zados en Port Bou por no tener sus 
documentos èn regla. 
Por r a z ó n de la supres ión de los 
servicios de emigrac ión en las fron-
teras, los trabajadores españo les 
que penetren en Francia para dedi-
carse a los trabajos agr ícolas , no po-
d rán beneficiarse este a ñ o de ningu-
na reducc ión en los transportes por 
ferrocarril 
ai 
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manchas no se traduce solo por 
. trastornos funcionales que afectan 
! a las funciones nutr i t ivos, sino tam-
! b ién por trastornos que afectan a las 
; funciones ps íqu icas . 
He a q u í los m á s recientes estu-
I dios e investigaciones acerca de la 
acc ión de los astros en Medicina, 
todo lo cual significa una especie 
de retorno a la Astrologia de los 
tiempos medievales. Las nuevas ob-
servaciones autorizan a afirmar con 
certidumbre científica, que era ver-
dad la antigua creencia de que el 
hombre sufre influencias suprate-
rrenales, que dominan su salud y su 
enfermedad, sino que t ambién d i r i -
gen en cierto grado sus aetos, por 
lo menos m o m e n t á n e a m e n t e . A u n 
cuando algunos autores modernos 
vean en esto alguna exagerac ión , no 
le es s í se medita sobre las inmen-
sas esperanzas despertadas en Bio-
logía y Medicina, por las flamantes 
radiaciones cósmicas , que actual-
mente acaparan la a tenc ión no só lo 
de los hombres de ciencia, sino 
t ambién del gran públ ico . 
¿De d ó n d e vienen esos c o r p ú s c u 
los infinitamente p e q u e ñ o s , dotados 
de tan enorme energía? S e g ú n los 
físicos, de las profundidades de los 
espacios siderales; según los as t ró -
l o g o s - y a tenor de sus preferencias 
—, se r ían enviados por ta l o cual 
astro o por agrupaciones de estre-
llas. Ultimamente la Sociedad astro-
lógica de P a r í s ha afirmado que, en 
estos ú l t imos a ñ o s , numerosos mé-
dicos vuelven otra vez sus ojos a la 
Astrologia, y a ñ a d e , que dentro de 
algún tiempo los mé Jicos se verán 
obligados a reclamar el auxilio de 
especialistas que se ocupen del es-
tudio as t ro lógico de I03 casos clíni-
cos. 
Ricardo Royo-Villanova 
y Morales 
Se esconde en el pecho de todos 
una viva inquie tud . Los d i p l o m á t i -
cos no se entienden en la Conferen-
cia del Desarme y. entretanto que 
pretenden llegar a firmes acuerdos, 
los Gobiernos deliberan sobre los 
modos de dar eficacia a sus arma-
mentos y de mul t ip l icar los en todos 
los presupuestos. Se encoge el án i -
mo de los Gobiernos cuando es ase-
sinado vilmente el canciller DJÜ-
fuss, temiendo que aquel crimen sea 
un nu jvo Sarajevo que encienda la 
guerra mundia l . Debiera contristar-
se Europa cuando, de muerte natu-
ral, fallece, cargado de a ñ o s y de 
servicios, l leno de d ía s y de obras, 
el presidente Hindenburg , y pesa 
m á s la inquie tud que la tristeza en 
los estadistas y en los buenos pa-
triotas de Europa, Las escuadras de 
as grandes naciones realizan ma-
niobras en los mares. Los d ip lomá-
ticos se agitan y conferencian. Todo 
el mundo e s t á en guardia y a la es-
pectativa de grandes acontecimien-
tos, Y si, como parece, Dios no per-
mite que ahora se encienda la 
nueva guerra, a ú n queda el temor 
de que se declare por consecuencia 
del plebiscito del Sarre, sobre el 
cual, ha dicho ya un gobernante 
francés que, sea cualquiera su re-
sultado, Francia "no puede perder 
un solo palmo de su terreno. Todos 
los pueblos esperan la i ncógn i t a de 
esas elecciones como valor decisivo 
para ponderar las amistades Inter-
nacionales y los preparativos bél i -
cos. 
Mas no se oye una voz de calma 
en todo el mundo , fuera de la voz 
de Roma, que es perpetuo consejo 
de paz, Y lo que es verdaderamente 
p a r a d ó g i c o : todos temen en la con-
ferencia o en la ter tul ia el incendio 
de la nueva guerra y todos marchan 
por el camino del placer y de las di-
versiones. Como en 1914, los espec-
tácu los , las playas de moda y los 
balnearios, se hallan repletos de 
clientes, á v i d o s de todos los place-
res y de todos los refinamientos. 
Solo en los refugios cristianos, en 
las casas de re l ig ión, las brigadas 
selectas del e jérci to de Cristo, rezan 
y se mort i f ican por los que ignoran 
a Dios o lo injur ian, buscando una 
r epa rac ión que fuera suficiente a 
los delitos humanos. 
La guerra anterior pudo ser un 
aprendizaje de santidad,- pero ¿lo 
fué? ¿No fué, por el contrario, se-
millero de mayores odios,1 origen de 
vicios monstruosos, pretexto para 
m á s separarse del camino recto del 
honor? Todos estos vicios y sober-
bias desembocan en el auge de la 
pas ión , en la ceguedad del patriotis 
mo que encienden las almas y las 
arrastran a nuevas y m á s crueles 
guerras, Europa no se b a ñ ó en las 
aguas del misticismo d e s p u é s del 
conflicto mund ia l y, po que fué ter-
ca en huir de lo divino, se precipi-
ta,,, ¿ H a b r á quien la sujete? ¿Será 
la Sociedad de las naciones una ofi-
cina elaboradora de conflictos, o 
t e n d r á fuerza b á s t a n t e para conte-
ner la p a s i ó n de los guerrilleros de 
los dos bandos? 
El momento es agudo y pide a to-
dos los hombres de buena voluntad 
la i n t e rvenc ión que es tá en su po-
der: c o n t r i c i ó n del pasado y eleva-
ción de la mirada. Q u i z á s se mira 
muy rastreramente y este es el ca-
mino del abismo que nos amena-
za,.. 
Crónicos catalanas 
Barcelona, atracción 
e... fora 
La noticia sensacional de esta se-
mana ha sido la llegada a Barcelona 
del s e ñ o r A z a ñ a y del s e ñ o r Maura . 
Ambos han hecho saber a la Prensa 
que su viaje no tiene re lac ión algu-
na con la pol í t ica . Uno viene a to-
mar aguas; el o t ro a asistir a una 
boda; cosas ambas, inofensivas, pe-
ro la imag inac ión popularse ha des-
bordado y busca y pretende encon-
trar en la coincidencia de las visitas 
otras coincidencias y p r o p ó s i t o s de 
mayor alcance. 
La Generalidad ha puesto a dis-
pos ic ión del s e ñ o r A z a ñ a un auto-
móvil para el t iempo que permanez-
ca entre nosotros, «en t re el los»; pa-
ra hablar con m á s propiedad, A l se-
ñ o r Maura no le han ofrecido nada. 
iQue vaya a pie! A ú n hay clases.,, 
Y el agradecimiento tiene t a m b i é n 
sus modalidades. Aunque los des-
atinos que dijo este ú l t i m o , a l ha 
blarse de la Ley de Cult ivos en el 
Congreso, merecen grat i tud de la 
Esquerra, és ta no ha olvidado aún 
probablemente —aunque a veces lo 
parezca—aquellos otros desatinos 
que dijo en las Cortes Constituyen-
tes al discutirse el Estatuto de Cata-
luña . 
Yo creo que la fantas ía es absolu-
tamente libre y aun lógica al imagi-
nar lo que le venga en gajia respecto 
a nuestros forasteros y a sus proyec-
tos. Yo creo que es tan posible que 
el s e ñ o r A z a ñ a venga a tomar aguas 
y el s e ñ o r Maura a asistir a una bo-
da, como que el s e ñ o r Azaña venga 
a asistir a una boda y el s e ñ o r Mau 
ra a tomar aguas, como que ambos 
vengan a hacer o a organizar la re-
volución, A l f in y al cabo, a q u í hay 
aguas minerales para todos, y bodas 
para todos, y revoluciones para to-
dos, ¿No nos han dicho una y m i l 
veces que C a t a l u ñ a es el baluarte de 
la revo luc ión? jPues, subamos al 
baluarte! 
¿ Q u e Maura dijo en las Const i tu-
yentes que A z a ñ a era esto y lo otro 
y lo d e m á s allá ,.? ¿ Q u e A z a ñ a ha 
dicho en todas partes que Maura era 
tal y cual,,,? ¿Y qué? ¿Acaso tiene 
esto alguna importancia para la po-
lítica tal como la conciben uno y 
otro? ¿ Q u e no tienen pr inc ip io al-
guno que los una? ¿Y qué? ¿ N o tie-
nen, acaso, veinticinco m i l negacio-
nes en que coinciden? 
Hay una adivinanza tonta que he-
mos o ído m i l veces y que encierra 
una cantidad de filosofía extraordi-
naria. La r e c o r d á i s todos: «¿En qué 
se parece un elefante a un cepillo? 
— En que ninguno de los dos se pue-
de subir a un á rbo l» . ¿ Q u e es una 
necedad? Enhorabuena; pero es una 
necedad magníf ica, como proceden-
te para justificar muchas reuniones 
pol í t icas . iCoirto que justif icaría la 
un ión de la Esquerra con esos dos 
s e ñ o r e s ! 
A z a ñ a y Maura y la Esquerra ca-
talana se pueden unir, porque.. . nin-
guno de ellos puede sufrir a l Go-
bierno actual, n i a otro ninguno que 
no cuente con ellos, y porque n in-
guno de ellos puede hablar de las 
actuales Cortes, en las que ell0 
tienen p o n d e r a c i ó n alguna, 
que ninguno de ellos tiene l'deas^ 
sitivas de Gobierno, y porque jj0' 
guno de ellos ha sabido comprend 
al pueblo al que pretende repres " 
tar, y porque ninguno de ellos60 
puede subir a un á rbo l si-ese/6 
bol es un s í m b o l o de altura p o í f t 
o sencillamente de altura ciudad0" 
na. a' 
Partiendo de estas premisas es 
naturalmente, un hecho de ciert 
importancia la presencia coinciden8 
te de estos dos pol í t icos en plen 
baluarte de la revoluc ión . El seito 
Azaña y el s e ñ o r Maura tienen un 
valor y una calidad en la historia 
revolucionaria de España , como la 
tiene la Esquerra de Cataluña. ¿Ej 
que h a b r á pasado por sus mentes-
unir sus respetables (?) personalida-
des a la masa del partido que ha 
construido el «baluarte?» 
No quiero rechazar la posibilidad 
sino mantenerme en el terreno hipo-
tético de que fuese cierta. ¿Qué iría 
ganando cada uno de ellos en la 
combinac ión? Azaña sería el mejor 
librado porque iba a ganar una ma-
sa que le falta. Maura encontraríae! 
desengaño de unas ilusiones que le 
sobran; porque conociendo, como 
conocemos—y él puede conocer me-
jor que n a d i e - l o s procedimientos 
del hombre de Casas Viejas, no es 
de creer que le retuviese mucho 
tiempo en un Gobierno suyo, si es 
que se decidiese alguna vez a darle 
acogida en él. Y la Esquerra, ¿qué 
es lo que ganar í a la Esquerra? 
Si la revoluc ión triunfase, que ya 
es mucho decir, la Esquerra, el día 
siguiente del triunfo, estaría en el 
mejor de los casos exactamente 
igual a como es tá ahora; porque no 
es posible preveer para ella un ma-
yor monopolio de la autoridad ni 
una mayor h e g e m o n í a en el Gobíer; 
no de C a t a l u ñ a . 
¡Ah!, pero no hay que olvidar que 
éste es el mejor de los casos. Por-
que podr í a acontecer muy bien, aun 
en la h ipó tes i s del triunfo, que los 
elementos de la F, A . I . , necesarios 
en una revoluc ión y escarmentados 
por la pasada, quisiesen cobrar sn 
factura en la victoria, y saben muy 
bien los dirigentes de la Esquerra/y 
especialmente el s e ñ o r Companys, 
que ha tratado a aqué l los de ceíca, 
que la F, A . I , tiene una manera 
muy expeditiva de cobrar sus cueD' 
tas y que los pueblos lanzados a m 
revolución no se paran a medio ca' 
mino, sino que llegan instintivámen' 
te a sus ú l t imas consecuencias. Una 
revolución en C a t a l u ñ a - y esto 10 
sabe muy bien el s e ñ o r Company''' 
sería m á s funesta a la Esquerra que 
a sus enemigos, i. ! 
Yo no he de dar consejos a ¡osa; 
rigentes del actual partido gubero* 
mental de C a t a l u ñ a por varias razy 
no los nes, y principalmente porque seguir ían; pero si fuera su conse) 
ro, les suger i r ía una mayor espi 
didez eon e l señor Azaña , bien e,^  
el au tomóvi l para pasearse Por ^ 
ta luña , pero es poco; yo le oí rec 
un avión para marcharse, 
J o a q u í n M a r í a de Nad^ 
Edi tor ia l ACCION.-Teruel 
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